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DECRETI, È REGOLATIONE 
D~LLE TARIFFE DF.LLA CAl~CELLARIA PRETORIA'; 
E MALEFICIO Dl CR E.MA 
E>ELLE SPF.S,E DE. PROCESSI CRIMIN AJ..f , NON TANTO DE CURIALlf, 
COME DE CAN ~ ELLlERI, NODARt, ED l\.LTRI MINISTRI 
Elfencfo del tutto efprejJamente t;rohibito il ricever alcun11 minim~ 
portionc di più ne' cafl delega.ti,· anche c~,I rit,i, di quello v iene 
praricat() ne' tafi coli' autorità ordinaria del R1ggiment0, cCJm.e 
rfpreff.,.mentr v1tn e.i.chiarito dall' Ecullentifs. -Srnat,o, e 
d aU' Ecce,lso ConJeglù, di X , in D ucali 7. I 19 .. 
F,1bbr,no prcffimo paff ato • 
A· G ·O S T I N M A R C . EL 'L O 
Per Ja S,renijfima Repubblica di V entzia e.e. 
PODESTA'; E C.APITANIO DI CREMA , 
E SUO DISTRETT -O. 
IN C R E M A 




~~Ss<;ndC? {hto. incaricato ~aJl' . E~c~ll~11t_iffimo Se~_~r~ 
~ :>l~ e d,11l: Ecc~lfa:: C~nfl:.gh~ _ dt D1e~~ in ?u~ali ~ -1 
~1 ' E w· 7 <, ·.e I 9 ·. F:ebr~ro ~r_offi11:o ,Paf a;o ?· che 1nv_10lab11~ 
~~~),\j mente fta:_o_~ ~ff?qu1t~ -:gl_ .or_~1.~1,_ e decret: _ nelle 
• - <; ~\ m·ç:_dçfìm_-e . :çuçal~ ef_rre:ffi: • R1f?.lyemo per l_a facol: 
. tà. a Not 1mp~rt1ta 1n e111 ordini,_ .e . decren ' che l 
lTiè·àdìrni fìano qui· Jottq. regif1rati in)ìeme con la_ p:~ne 1 ?.98. 2.3. 
Ottobre, e Ti ri.ija t63°4. ed t ltrn .1.~20 .. ma.:11~fcrnta_,.prancate cor:3-
.r ufo- del foro~ nella Ca.n(:clhria . Pr:etori-a, ·e nel Malefìc io, ne.' caiì. 
con !a foia: a·uror.ttà d: l Regg,im~nto, aceiò fi poffa- da erfè vf I~:re .. 
ejfer fl: s1- ro. in avven.i-re pr91birn ·c C: n m.:Hura prudem~a dal detto. Ec~, 
c~lleoti.ffi.1.no Sena.to, eJd Ec.c€lfo . Confeglio di X., ·il ricever;_.,. di-,;;. 
mandar., effiger ·i.,1 niun modo ,'. n,è in __ minima panione· aJ.cu_na C.O·· 
f~ imm~i-ginabile. di più di quello fì pratica. nelli ca{i con·· ordina.ri~ 
autori tlt d~t Reg_g,i1n~nt0 ,. _nè fotto s_ua_l fi vog_l ia immaginabile 
prete.fl:o , effondo con i pre(enri dee-reti il.aro derogatq, ed annul-
·1ato il tot:' doppie fpefe ne'· detti cafì. delegati;_ anche col rito, co-
me in effe {i _!egge: e _per ai1icurar fì 1ne'glio, de.lla. loro eifecut.io-
ne, ed obbedienza , con la n1edeuma facoltà. a. Noi impa..rt.ita in 
decre Ducali., i trafgreffori caderanno in pena di Ducati trecen-
t_o, un terza de q_uali s: intenda appl-icaco. ail'· Arfena.le ,. un· terzo. 
q(Ua Ca{(a del _Qonfe~lio di: Dieci , ed un t_erzo. alt" accufatore , o, 
cle11.oncia1_1te,. olt re la priygtis1ne_ del ca.r~co ,. e_ di. p.0.tedo. più. efer-
cit_ftre neJ rStat0, d"i Terrà Ferma:. è-per· togliere- 0g_ni: ri[petto. de!; 
Rettori- verfo i fttoi Curi.ali , e Minii1ri._, f1an0- c~om.meifè_ l" effe-.· 
ctitioni alti. E·ccell_~ndffi01:i Si.gn~ ·Avogadori di Goml!l.ne, e: pottut-
1 f tQ fiarnpa:o ,. P.ùbJicato ?· ed affi!fo. nelle · ç e::q_c~llarLe-· Pcetoria ,_ d ella: 
Ma,g_ Gitta.·,; e· Malefic·10 ,. ed - 111 a._l tre✓;: ed i(1.olcre--rnandat1ne- una: 
{h11upa in Territorin. i - ed a, ca.daua,. C01nune , · ace iò-. fì a. reoi.fl:rata. 




t1 ; ma p5r- proc11.rar-_i,n ogni tempo·., ed occafione tìa po,ntualmeti-. 
te e!fequna, ed obedita e-o}; m.ezzo , ed autwità ddli predetti Ec-
cdbennillm,i Sig_n._ A vogado.ri di Comune-. 
_ L' Qrdin:ario. ci: Ganc-ellaria P·retoria: doverà . tener· apprdfo di lu~ 
detta, Tariffa, €d i.n co.nL FrmÙ ~ e difp0Gci-o.ne· di effit ànnoraF 114 
Va~hen·a le fpefe de' Proçdli: da. l1ui tànfari- diilintamen.te ,. e -p0i Li.i: .. 
to 1,t co.mparco." ddla ronion toe_cant:e a -cada un Curi-a l'e ,. Ca~·ce1Vier<> 
~d al.tri. Mìn ì!lr-i ,,· riJcu-0ter e portar a c-adaw1 d' ef.lì la fµa c~n:ri.n• · 
gente poni.o.ne con una. Cafd'la fotto J;a tan.fa di ei.a.fchedan Procef--
fo d~l no~.e d'd Vicario., G,udice , · e Ca-rweJ:tieFO·, a<ìciò· poffàOiO· fot--
ioftnvere · pèt: ftJa ~-autÌùne-, Viéariu_s b·abatt ,. ludt»· habuit, C-anr:ella-. 
rius habu.it (!le . e più, i.n fumtnari-o rnener ta· mena tanfa f-uJ car-
!on de' l'ooo- P'roceffi ,. ac:ciò, o~n• uno · poifa in ° ogni- ·tempo vede,-
i:l fua conto,._ e Fcoprire' fe al€1:1-n0 l'· avei.re d(!fr~-ud<1t.0- d~l g~ufl:o ,-
~ conveniente_, conrenl!ltO tn detta Ta-ri.ffa-: al qual.' .effetto le fiano,· 
c-onfì,gna.ri r-un-i i ·Proceffi i,fp-ed\ii:i, e q-ueHi ~ol FÌ-to dal CaIJ.celliere~ 
:tiÌ'ferit.o i~l giu,fro di. ttitci l:i · aui fedelmes-te•. · 
La fleU:.i r~gol'a, ed· il- m-edeG-mo or.dine dbverà· e.!fer -~ renuro ·,.. 
per que!In s' appanien.e aJ Mal-efo:io ,_ da. u_no. de_llì tt~ Nodari ,. ili 
~i tJ vecc:hìo. à-' c:_tà: •. · 
SEGUON.O: LE nu·.c.kLl D_-F. DETTt DECRETf,. 
ED··. Q.RDJ.NI;. 
·1\ OMìN1CUs· CONTARFNO· Dei· gtai'ia Dux Venetiar . &e·.-: 
_. ) Nob & S,pie_nrì vi·ro i\-uguftini Marù·lfo, d·e fu0 mandato, 
Porefiari , & . C;;i,piraneo, Crem~, &, f.uccefForibus fide li bus. 'dile<D:is, 
fa lLJrern , & · dilefrionis- à:ff.eérum. Cori decreti- di· -t.· Novembre 16;·y-1 •· 
e 2·2-. Mag-g,i-o· 1-65"2. ha •·I Senato ehhramen:e efprdf-0 la r:ifolutà.:, 
pub-lica. volnnd. ,, che ifall'O da- Noda-r-i-,. Cancellier-i-, ed~ alt:vi Mi ni-, · 
.fhi ·euri ;_d'i n'elre caule. di etimi•n:alit>-cÌ· 0be•dirn con pontùalità te Tà---
riffè ,. che con fomma- prudenza,. e marn-ri~à 1€- Jo-tiò-fiate . l.im..itarce,. 
e, p rcfcritte· da Sjrrdici- n:o--Hr i, , e h-e· fo.r<!>-no, iu 'F.:. Fel?'rn-a-· l'· ant10, 
l 6) 4. o;rd:inando ~ che. foffe·ro. finte· ri{tampare ,_ e· pwbhcare -te 'Ia..-
5. 
1-iff; .. fletre a chia·ra · intelligenza di c-adauno , e c_~e. fo{I'ero. _ ;i~!fe_ 
JJ~lle Cancella-rie in lt10co cofpi_çuC? a 1fcanfo_ d / lle frau.di ,. e :,corifo-
lanone de -Po~li,. -con gl' alni buoni ordini , ' e cautele, _che '. nè 
~ecreti fl:e.ffi, quali in _copia v i mandi.am·o,. c~-~ara~e?:5e "fi _J~gg~.: 
no Ciò non ofl:a.nre , fe bene nel voRro .Regg.1meµto cotdh M1-
ni{hi . e Curiali vengono· contenuti nella. moderatione do.v.ura-- fenza: 
ecede; i limiti ddle pref~rju ~oni pr~der~e ~.e -con- intierà fodisfat~ 
rione de cotdh Sudd~rr; ad ogni modo potendo · facilmente nell> 
avvenire inu;-dudì nuovi ab.ufì, d tforbiranti_ pagamenti di fpefe-,. 
ne' procdlì ~aflim~ delega~i ; e vÒit>ndo in og_ni man1tra lévare l' oc-· 
cafione -a:_ Sudditi di .rifenti~e tim1lì- indebiti /lg.gravj, ·R"ifolv_em0:. 
col Senato- m.:rndarvi una copia della TfrifEt 1634. ,con · efpreifo: 
efficac.1ffi,q:10 - incarico d·i far la fudetta ri{lampar-e,. publ,ica~c a; Iu0-~ 
chi · foliri , ed affiggere nella Cancellaria ~- èd ov,e fl:imafie 
proprio , d~n~o quelli ordini ~ che per voflra · prudenz·a . cono.--, 
fcen:re : agg.rnft~:ri _aH' _obbc:d1e~a ponrna.Ie- iny,iol'abile i.n ' og_ni' ~ém-~ 
po deHe . Tariffe,. e decreçi, pr~deui fono Te pene nei mecfefimi 
· con te·1:1ur-e,.. e ch;e)limarete c·onve ni-en'.re , a~•_ ÙafcorG, e m~n.éarnenti 
di cadaU):l,O,. .onde reltino affatto ~eyati 'gli' al.iufì. di doppie ec·éeffive . 
{pef~ ne-1 1?.ro_ceffi deleg,ari.• ,. e l' cfeéu.zionè dé.Ife Tariffe, e _decreti 
iuddetd -fia .pontuale • · · · 
Dat,; ii:i n,oil~r~_.; 9ucali _ Pa.latio die , 7. ~ebruarij Indi&. ii 1663:. 
W • - --< • ,. \., ~ ! I • • ~ 
/ Tam.afo Pizzoni Sèg,ie.t .. 
• ,J • • - )_. 




D OMlNICJ:is: CONTARENO Ilei grati-a Dux: ·v~netiar. -&c.:~ .No_èi ~ibus:., & ~apie~ùb~. Viris- A~g-ufl:ino Marcello, __ d·e fuo. 
mandato J>ote~ad ,. _ & 8~pitaneo . . G-r1tm~-, & fuccdfe. rihus fide I ibus, 
~ileétjs -_fal_ùr~n:1,,.- ~ dil_eéli?:nìs. _a~ ~-uµi,. La ,pontualhl,. e mocfrrà--
~1\01,1le · ~i.rea h ;'P~game~ti . d~lle-_ fpefe .. dè!..: ~r~e/Ii',, , ndf a q~d l'~ pe~ 
il .ç.or·fo del y01.Lro deg,oo. R.egg1mènto h.av_eter cont~nu.ti. li Cu.riali · 
e. M.iniftri,. t;vahda.,'it __ cprfq a -~l' a~!ì' ~ià iruio.do:t ì ~; e l" 0:cca:' 
i 
fieni ; de' reèlarni a Sl:ldditi pér gl' -aggr-~v-j 'in.de\iri :~ che nfectÌva~ 
no' ha, ratenuto CbteGa fe-deliffi.oia Città dall-' ielilanze i'n 'fuo . no.; 
~è fino l' anno decorfo portare al· Tribuna-le de' Capi del Confe-
glio Iioi1ro di X:. per qu~lche regolatione . He·ra,- ridotta al periodò 
fa vofl'"ta Reggenza , nel dubbio cfie eo·l _ te•mpo· {ì re.inrroduohiòo-
gl' inc6nv~nienti con la 'mo!tiplicaziGne delle delegarioni , èen l' 
e.-cce~koze nelle f pefe medefiìne, ·e· con la fra( grcffi_one -ddle Leg-
gi_ ìn qqefto p~bpofiro del ·contèglio d_i X. i"ti. pa-; ti~o~a ,-_, :.r~p~gli~: 
}t rnfianze, e le fupplic-ationi più ,efficaci ; perchè con· poilc-iv-0 de-· 
çreto fi it.abilifca. in ogni tempo ìntiera, e ponrual-e la lor 'èfec'u-• 
tiorr~ ·._ ln ordine a motivo così c-onvèniente, ed a-cc0m·ragnàrò -da_; 
rigtlàFd\ di grande -pubblicq f;rvizio' per la còn{èrvazìo tie, e fo11ie-
vo a~•· Su,dditi , prefe par mano. le fc_dtture già ·per nome della me-
defì ma, Città, prefenta.te, e l1 ' in,foi:-m.ationi' fopra ~ife ha.vu•te!ì, Ri, 
folverno col Confeglio· dì Dieci ~, ra-:vvivando la Pane- 2 3. Ottobri o 
:i J ..9.8 .. che prektive l?< fpefa_' de' Proce~ · de' Ga{ì~ delegati, fiano: 
col rìto, o forvatis iervandis. , non poter eff-e r maggiore di queIIa 
de' ca{i fpedid coH' al.ltorid. ordinaria dd Reggimento, comniet-
iernè ~· come faéemo, ·col medemo Con foglio la fua inviolab.il 'ob-
b~dien,z:a, ed efccutione . A qt1efl:' oggetro ve ìa trafmettemo uni-
ta in copia, con_ incarico particolare di farla· pubblicare ; ed affig-
- gere a' h:1.oglii proprij; dovendo poi le f pefe medefìme eifer regoL1--
i e con lac pref~rircione in tutto deìla Tariffa fatta l' anno r 634 . 
. da: Sindaci, che f L1rono in T. Fem:t, come con Ducali a neo del 
Senato vi fii commeffo reaan_do aholita la Tariffa. 162 o . che ha: 
in tradotti gl' inc;;onvenienti; qua 1 i fpefe per afficurafe d1e non ven-. 
gh_jno acçrefc i gre o.ltre _i 1 imi t_ i ddL-i . !1eifa Tarìffa r 6 3 4. pref~ri tra,.' 
Voi , ~ li vofhi, 8u_cce!fori ·dover.111_11.o- invigilare con particolare ap-
plka.ti:on.e, che il Min-i11ro. deputar-o - tanfì li P-roc-effi, e le f pefe 
dovure ~neo. per le f po.rrule de,_'· Curiali,, ed altri ,. fempre con· la: 
no.rma,. _e preforittione della._ fuddetta Tariffa 1-6.3: ,4°. ~ non · alrri-
men.re ,_ e fernpre in · va Iuta co.rrern::e, facend~ne delle 1nèdeùme 'fpe} 
'fe· nota. fop,ra_ li Proceill turti , · ed adempendo. pontualm.ente· il" fì.1•0i 
obbJi8o .i in ~o.nformità di qudlo oc.dina:: uo mqke Leg,gi· de-11.' i(h·[~ 
/ 
fo Conf eglio di ·X. in quefio propofìto • La fa ci lirà delle Ca vaca -
re in un Tc:-Hitorio cos'1 r.i,t11:eno come è il C remafco , merita ef-
fer regolata;, cono[cendovi ·_-duplicati riguardi di pubblico effentiat_e 
fervito, :€ · per l' aggravi-o de' Popoli , e per la fpefa, che ne t1-
frt1~e . 1a : Camera, . la qua1e fe bene -ne dov.rebb~ ricevere il ri-
fare:: i,me\uo da R.ei-, -queflo ad _ ogni. mo_do di rado fuccede ~ come 
r ·evÌdèi;i ~a ·def fatto dìmofl:ra. P~-r r.ifolvere però- in quefl' affatè 
e.on. fond ame,nto, e . -poter {hbilire _una regola propria, vi comet-
~emo · di -do;vèrc i port~lr con lette re -giura_tr. d' infonnationi il vofl:ro, 
fenfo di Jciò, che, a ~liberar fìpoteffe · in quefl:o propourn,.·efpri-
rne:ndo . quando fi fia introdotto la faéilirà delle dette Cavalcate, 
che folo 'ii -dovr.t bbono praticare ne' cafi gravi, che ricercano vi• 
fi0ne di, Ju ogo ; prenderfi da gl' offefi: li con ittlt~ , e G mii i , come 
sfa Voi s' è offervato; onde fi poiia .rimediare. alP. inconvenienti~ 
fr i:i za portar p1 tgiudìzio alla Giui1:izia, ne aggravio !!_cced~nte a: 
paì.-'ricolari, m-a iì facci uguàlmentè il pubblico tervizìo. 
G !Tervate roi , che nelle Cancellarie criminali di T. Fe.rma nel-
le f ot ~ ' ri,rii d e ' Pr0rd!ì fi moltiplicano intanto nti1neto, e con 
ta n t~ pr_ol :ffira gl' d L m1 de? t.tiumonif, che gl' effetti di giufl:ìzia.•· 
r ìrn angono dfai 1irardati, e li Sudditi rifentono indebito aggravio, 
e dilfen d io, .- bbi é"l mo vo1uto ronar a' Rettori qualche ecciutmen~ 
_ to, percbè invig:\lino al difordine, e · Jprocurino refii levato; e 
fe bene per V.oi _ ç.c,noft,e> mo fuperfluo il tocco , ad ogni modo, 
peH bè fìa 1101a a Succdiori _ Ja p1bblica volontà., babbi.amo voluto 
farvt"ne col - Cc 1nfc:g.lio d'ì X. il _ preienre cenno, acciò Ii Minifiri 
... f . . , 
n quali fp:tta --~a c.rm atnne . ce' Prr.c effi, abbino_ a refiar avertiti 
. di nòn efiend"e rfì a fovverchia · forittura, ma ade mrire con ponrual_i-
tà gl' . effettr dì gmffizia7" facendo Vm:4'eg1ft'rar le prefenti in c.ote-
Ua · Cancellaria pe-r 1'R ___ loro . inviol~btl_e e-ifecuzione in ogi1i. tempo. 
_ Datre in · nofiro puc: Palatio die. -19. feoruarij, Indiél:. ij 1663. 
- ... ... -
_ _.,, r. -
- 'Ei,;celJi Confi~j X. Se"o. Aleman,s Angelus Donini. 
,. 
-, ... ... - ... 
Ricevute li 4 Marzo Juflegue~te , . 
l Ntendendofì , che li Cancellieri, ed altri Minifiri deHi Rettori . nofhi ufa·n,·, nelle efpedizioni delli Cafi c:on· l' autorità, e rito . 
di quello Con.iìgl 10 farG pagar diverfe fo_rti di f pefe con publica 
indìgn ità ,- e con mo.tra o!fefa della_ Giuflizia. · 
L' :n1derà Parre, .che netl' avvenire nel-ti èafì Criminali che farnn--
. ' 
no dde}:!~iti da queflo Cor;figlio alli Rettori noilri non fiano ag-
gravati i R~i di fp efe di niuna forte di più di ,guelfo, c:he fi fa. 
ndli · altri Cafi Criminali non ddeg:ni, ma efpediti con l' autorìrl 
ordinaria di derri Rett0r1 · , e Corte. foto pena a que1'li , che- con-
trafar~nno d' effer privi da11i ·toro officij, e la prefente p::irtè' fia 
m ancJ'ata alli Rettori noflri, e pofl~ nell'avvenire nelle loro cnm-
m1ffion i per la fuJ d , bira effecunone. · 
~ TAR !FF~ DFLL' ANNO r6~4. DFLLA- f;ANCFLLAR rA 
P.n:tvfta di Bref cia mandat a dull' 'Frcellr'htiJ!im fi Senato -nelle 
--- _, predette Ducali di 7. Febbraro pruffi_mo raff--ata ~ -
.,,,. - ., - - J -
NOI GIROL AMO DA' CA . DA .PES ARO, GIROLAMO 
- MO-CENlGO , E ANDRFA MOROSINI, 
- - - --- ---~--
- Per 1a -ser~niffima Re r-'n b1ica' di i Vent>tia ·· &c. Siridici, Avo .. 
- -- - -gadori, _c:d ~ :ìrJquiJì,t~ ri ~.iq __ Ter~à.- Ferma." --:---· -
- - -- , 
PEr· i~t_ereife deJla·. G.iuffirfa_~~e p~r.·_1a· rét~~;~d~n_(-~~ .. g7u-<licii a puMÌré , ed affolvere 1e per.fone _· forwpo!l'e a g1ud1c11 , . e rego• 
bre anco l' in,g0rdigia _de',MÌn!:11~:i ; ; e _Gi _u,d~~i_ medemi ,· che nc:!Ic 
-cauf1: crini-inali con avidità 1nfariab1J.e rendo·no le povere perfone 
rovmate cou l' dborfo <li denaro ec.ce<lente il dovere nella forma· 
tione de Proceffi, ed ani 'giudicial1, habbiamo ptr effetto di cari-
,. 
t1 lliabilità qùe_lla m·o·dera_tez~~ , alta qUalc volemo s' aggiu!li chi ~ 
fia ncll' occorrenze crimmah •· · 
Però' con il vigore de., prefenti Ordini no!l:ri, e dcli' autoritl 
conceffad dall' Eccellentiffimo Senato , ordinamo ; Che per con!l:i-
tuti decreti ·,·o depofìti alli Aifeffori non fì diano più che lire fet-
te '1cvando ~O'n altro abufo introdotto, in pena, fe pigliaranno 
di ~iù delle {;dette lire fe~te '. di due.ai doi~e~to, da eff er_gli da~l' 
Illu11riffimi S1gn. Avogadon d1 Comune, uniu , e feparau ~ tolti .i, 
e fenza con figlio •. . 
Comrrrette1n-o in oltre, che il Giudice del Maleficio, ne' cafi, ne' 
quali deve cavalcare per formatione di proce!fo, debba farlo fenz' 
al~un fubterfugio imm-aginabile, non potendo mandar altri in luo-
co fuo; · e per effa cavalcata non debba ricevere più del falario or-
dinario, in pena come fopra. ,. 
Andando etfo Giudice per il Territorio ad effaminare per la par•. 
te , babbi feudi doi al giorno, oltre le fole fpefe di vitto, e non 
altro, fotto qual fi voglia nome, e pretefio immaginabile_, che le 
farà la parre mederna: ed occ9rrendole andar fuori del Terr ito• 
rio, ne babbi tre al giorno, e le f pef~ mede me. 
Per le difefe , ·che fogliono darfi ·per Patrem, Marrem, e Procu-
ratorern, habbiamo veduto o!fervarfi di dare un ducarone, cioè li-
re nove, fo~di dodéci, non folo al Giudice · del Maleficio, --ma a 
gl' altri Affetfori ancora, il che non effendo conveniente in .dannQ 
delle povere perfone, -perciò o~dinamo, e volemo, clfe il- foto 
Giudice del Maleficio habbi _per le -difefe fodettç: . lire fette, e non 
più ., in pena, effendò accufaco, di ducati doicento , da dfergli 
\. t_olci dail' Illufl:riffimi Avogadoti di Gommun. _ · . . 
Et perchè nell' efpeditione de' Rei quando foao. più in nume-ro è 
introdotto peffimo . a·bufo di darfi per ogni Reo ùn ducatone ad ogn·. 
-Atfelfore, così che fe fotfero dìeçi Rei in un mede{jmo c;rfo, ven--
g·ono li detti Aifdfori ad haver · dieci dttc~roni_ p~r uno, èh:' -€ di 
quel pregiuqi~io, e danno a• poveri Re-i , che 9ga' un può qH1ofcere. 
Sij però fiabilito, è totalmente prohibitò a ca~daun' Aff'dfore ri-
c ever nel · medem.o , cafo più . d~ Ii.r~ ferfe per ogni , pr9ç~ffo .. !e 






bene vi foffero m'81ti ,Ilei, in pena di .ducati _duc'ento, come lo• 
pra. 
~ E' introdotto anc-o con intollerabile danno delle piirti, che netli 
cafi ~uri di ·cancelleria v: inu:rveggono gl' Aifeifori a grave j,re• 
-giudizio dei Rei, ·prima per le-fportole , che fe gli danno, come 
· neo, perchè le fentenze · in queil:o modo-hanno forma d' i,napella• 
~biHt~; -onde per t-ogli.ere ;qu~fio difordime. , commetremo, e -vole· 
-ino ~ che in avvenire nelli cafì di Canéellaria non poffi . in.ter-veni-
re altri , che il foto Podefil per li rifpetti ben n~ti, falvo ,-però fe 
non · f-01fero gli · a lui Giudici, o -Aifeif9,ri efpreifamenté chiamar~ da 
§ua S~renità. ,. 
AUi Guardjani delle Prigioni . è_ pur conveniente ancora metter 
i l f;.enQ_, poichè -tratti da una cieca avidità ,
4 
fi fan no ecdlìvamen-
te pagare da' Rei , e da.' Prefenr.a.ti Onde ; !ìa ilatuito, .che etTI 
Guardian,i no111 pe{fano ricev~r •più de Lire, fette. E -Ii .:.B~roveri , che . 
con la fldfa a vidirà in tu_tt~ Je c9fe fi fanno_ eccdfrvamente , e co.n 
_danno de' poveri .fod-isfare, fia. loro perciò commeifo , -che• oifervar 
d_eb~i no 1.a Tariffa aifcgnatagli dalla Cinà ~ -in pena a chi . fi farà 
pagar di più di tre tratti rli corda, e di refiitmion: d~ rutto il tol-
to , :.. fi ~he habbi ferviro fenza mercede. · 
E jja an~o efpreifarnente co~meifo, ~che ] .te11em.onij citar~, e 
rerem.:iti come teflimonij non poffino ricever aggravio alcuno di pa-
gamentç da Officiali , o -dal Guardiano deHe Pr.igioni·-in pena ur fupra. 
E. perchè a frgno-di non rolleradì è paffato il difordine degl' Of-
fic_i~Ii ne fa_rfj pagJ re le retentioni, che fanno, ecceffiv4 menre _tut-
-to c_h,i _tifequire- io luqchi vicini/Iìmi ~ iL che . riefc~ .. d°Ldann~, ed 
aggravio norabì1e a' ).lei recenti. 
ço~mecremo perciò col tenor de' prefenti .. Ordini noUri, .e vo-
le mo; Che andando gl' Officiali a ricener, fc faranno li Rei \ ret<.:nti 
denrro cinque miglia, habbino per un Reo folo ducati_ cinque a 
lire fei, e [oldi quattro pe_r ducato. correnti: e fe Ii -Rei .farao~o più 
d'uno nel mede lì mo cafo, fijno quanti fi vogliano, non .debbano, 
_ ne polfano haver più di ducari -otro in turro, e. per· tmti çffi R ei: 
e [e le re tene i_oni farJnno farce da effi Officiali .olrre mig I ia e ìnque, 
lj 
irr tar c:.i-{o volemo, che ie un folo 'fari il Reo, che habbirio effi Qffi . .. 
ciali · ducati dieci correnti : e fe. pii1 d' u • o nel m.edefimo cafo ,. 
fij'no quanti fi vogliano ha.bbino ducati quindic.i ); e non più pe c 
modo alcuno , e come fopra.. , 
- Ad un al' altro difordine ,. ed inconveniente non minore: dovemo 
anca. provedere-,, ed è, Che li mede fimi Officiali ac..cade-n,do a.mcu-
rar, o prgnorar Contad.ini ,. e povere· perfon,e per· le:· loro merc~edi , 
levano ad eilì gli animali bovini,. e li ca valli. ancora> con a(pe>rta.-
tione de- quali convengono. lafc.iarfi di lavorare: le terre- da.' medefì• 
mi Contadini-, il che riefce di loro. total ro~~n-a • · 
Perciò cornmettemo ,. che· per caufa_ delt afficurazio.ne:,, e pig,nore 
fopradette non. poifano da 0ffic.iali levadì animali. b.ov-irfr,. ne ca-
vali i a chi fi fia, tanto più· a, Contadini,, ed altre· pov.ere genti.,. eh~ 
devono lav,o.rar terre , e._ di'. eife v.alerfi per foH.e.nere. le-loro. fa1nigJie- •. 
. . 
( GP:R'OLAMO D'.A CA·'-DA; PES-AR:.O Sindf~ .Av.og-. T»q,uijìt. in: T. F.: 
( GERpL A~MO· MOCEN!GO Szndic..01 Av(.)gad.or -lnquifitor- in .-:~l' .. F:_ 
( _A,NDREA MOROSLNI Sind.ic..o,_ Avo.g,a.do'C' Inq,.uijjtor.· in; T. F •. 
Acft o- Ottobre :t-6'3'4 .. furon.o\ pu&ticad lii fud'ett1 ordìni a: fuon. 
di, trombe,, prdente molta gente,. fotto, la Loggia. della- Piazza. 
Vecchia affiJlenri. glt E<::cell'c:ntiifìm.i Signori Sinclici. ini _v.dl:e Ducai'è 
pet Andrea M·arc.e-llo. Fante- del Sindicato.·. 
GirJ.:: DQm:enito) Bia-nchL· Segre,tçp-,ìa ., 
. T·ARIFFA - ORD·TNARIA DE-I.LA c ·ANCELLARIA 
he.tt&riil'. di Crema ·reftando, abbolfro, ,_ ed' annufat0• il Cap~tolo. nu.m-.. . 5 i .. 
. . - giuj)a: l e.,· Due a'/ii-fòprade.ttt:.. · 
. . - J 
SOLU'TI0NE.S- ~ C A-NCEl.,LERTJÈ PR.IETORIJE. CREM.IE 
Termina.tic.· p,er. Illu/Jrijfim0$; . DD •. Sindìc.o.r, anne,, · 16.~o, ,.· 
it ·pRo qua1~bet· pret:entatiòne lì.tterarum. Ducalium1 . 
1 





J: Pro. regifiro 001.diutori or'dinario r.;, 
~ 3 Pro litcrìs reiponfivis cuiq; fupplicre D. Cancell. L. 
4 Coadiutorio ordinario pro diéb~ Iireris L. 
S. Pro pra:fe1:1tati_one aliarum lirerarum cum -execu--
tione, & c-iratione P. Cancellario L. 
~ Dequibus ~Coadiutori ordinario L. 
7 Pro copia diél:o Cauccllario L. 
~ Item Ordinario L. 
·!) Item prò prorogatione d·iél:o Cancellario fol. z. & 
Ordinario fol. 2. L. 
il o Pro p,onendo fub bulla fic - -ut fupra L. 
I foJ. 4 
3 foJ. I O 
fai, I 2 
fol. I 2 





1 I Prb refponfione prrediéto Cancellarìo foI. 8 . & pre-
dilto Ordinario fol. 4. L. foJ I Z~ 
t .z ·Pro quali bet copia Ducalium prél:dilto Cancellar. 
fol. 1 2 . & prrediélo Ordinario fol. 1 2 L. 
1 ;' Pro copj.a Partis Excellentifs .. Scnatus, vel Excelfi 
Confilij X lib. 3. medietas prn . quoque L. 
14 Pro qualibet rerminarione eieétionis cuju-slibet of-
ficij publici Iib. 6 fol. 4 , medictas pro quogue L. 
15 Item pro copi-a lib. 3 , fol. 2, modo quo fupra: L.. 
J 6 Pro qt10l1ber mandato orerenus, vet in fci:i.pti~ · tam 
· in civili, quam in cri,minali fol. 5. prediélo Can-
ceHario, & fol. J• prredi8o Goadiueori L .. 
,I 7 Pro fig-ira ndo non rimlefletur faéèum- a NotariJs, 
pr::ediéto Ga-nceHariò. L .. 
) 8 Pro quotibet falvo, conduél:o Civili Ca-rrcelfari_o, · L. 
(1 9 Pro qu.ofiber: legal'itare Cancellari:o L. 
rl:zo Pro quoli':bet Procl'ama crvifi Cane. f. 16:,C0ad. f. 8. L. 
1~ 1 ftell! pro copia lib. 1. fol. -4. medierai. pro q-uoque L. 
2 z Pro· copra d:enunòa,rum·, d-a-c ion1m, & aliarum ci-
vÌJium, & accufartrm, foT.8. medietas. pro quu.cr,: L .. 
-~-; Pro- pra~fenrari:orre refponfronum' fcriprnra-rum· ci-. 
vili,um ct1-m intima.rione fol. 6 tnedi,etas-u.t fup . L. 
_.2.4 Pro e.opia q.uarumcum-que tcdpturarum civì,lilìlm 
Pro qualibet pagina finearam_vigìnti pro quaq. 
""'-
l fot 4 
; fol.. 
6 fol. 4 
3: foJ. Z. 
fol. 8: 
fol. 4 
.io!. I Z 
fol. &: 
r foI. 4 
· I fo-l., 4 
p 1 g: JiU • I 
fol. 6 
facie-, fot. ~ medietas pro quoque L! 
2 5 Pro quolibet aél:u civili ad duplum Notariorum ci 
vilium, de' quibus medietas pro quoque 
2.(r Pro qualibet citatio~e Cancellario L. 
27 Pro quolibet Non molefietur Cancellario L.. 
CRIMIN ALIA D. CANCELL.ARIO. 
28 pRo qualib~t qn:ereTa, five denuncia c~ntra_ :eos L. 
2 9 Pro quahbet qutrela ,, five denuncta Chttur•.;. 
ghi, vel Confuli~ L.1 
30 Pro quol,bet all:u , · et relatiorre . · L. 
3 1 Pro qualìbet depofirione teil:ium ù.fque ad numerum 
dtctm pro quoqùe L .. 
'f2 Et a dccem· fu.rfum pro quoque Loc 
3 l Ft ad defenfam pro quoque _ L~ 
rf 





fol. J -t 
fol. 8 
fol. 1-6, 
34 Pro qualibet · inquìfìtiòne '-ontra Rcòs, vef procla-
mate pro quoque ~ LJ ·;1 fof. 4: 
3 5 Si vero funt plures, pro quoque eorum - ' ~ foL I~; 
3 6 Ire~ D. Vicario. vel Iud·ici, qui affiflit pro quolibct · 
coni1ituto prrefentati L. 
37 Item · Cancc;:llario . L. 
3 8' Pro quolib. conil:it.uto . carccratorum ·dilto CaricelI. L. 
3 9 hem D. Vicar:io r L. 
40 lttm D, Vic~ri'o pro fecnnào . L. 
4 1 lcfm ptrediéto Cancèllario prà'· fecondo- _ L-.. 
4 2 Pro tc:.nio confiituto pr~diélo D. Vìca·rio L.. 
4 f Irem pra!Jiélo Canee\lario . _ ~ . L., 
44 Item, D , ~icario pro conflituto parvi mot-tJe,nti: L., 
45' Item pra:!d-1éto Cancellario -L. 
' 46 l?t\> q:uol.ibet· conil:itut o ad torfuram Can.celfario L. 
4 7 hem D. Vicario L. 
7 fol~ 
3 fol. Jd. 
3 (of.~ z; 
3 f(!'l. ir.i 
l f"Òl. 4' 
· 1 fol. 4 
fol.1 %, 
fot.1 z; 
r fol. 4 
1 fol. 4 
3. rol'. z . 
J fai. ·z · 
48, Pr@; quohb~~ Relazern.r· carcera:ti CanceTfa:rra L. tòL I z 
4.9 Càadiuto·rii ordiu. pn:> expedlitio.ne-a.u.iusiibet Rei L.. 1 fol'. 4t 
r 
~ ·1+ 
1 o Pro, potreffi~us E~cle fiaffiéi·s·,_...i èomput'ato :regi(ho,' 
a. ducans· qumqu.aginta ufque ad centùm · L. 
51 'J?~o poifèillbus Eccle{ia{ticis: abinde fupra . L.. 
5 2i ·f ' o poffeffibus Abbat iart1rn, & Epifcopatus, medi:e-: 
' tas. mercedis. fofot~_ M~rg .. Sec1:etariis. Due. Veu: 
~ 1 In caftbus autci:n delegatis. habeant DD. Vicarhis, & 
C,anc"eÙarius:clup1~m, qu~d diétu d1 d~'· al~}s, cafi-· 
ò:u.s. non ddega.tis, &ç pro. quoq_u~ tel1e D. Vicario, 
quartum unius. fcuri, & tor a\iuct di&o Cancellar. 
1r4 P~o ·qualioéc pronunc'i,a,, &: facuha~e 1-ìbeuandi--- unii 
'- J- b.annirum diffin itiv.e ram pro puro ,. quam: pro, 
--- -~ penfato, D .. Cancellario, · - Et. 





· .:. banni-rum diffinitive tam pro, pui'o :.,. quam prc;, 
J - - penfaro ut fupra · :r;, · 
f'6. Pr.o. pronunc_ia,. & voce; lib.erandì bannitum a Ter-
, . ris. ,. & lo.cis: ut fhprn •. L! 
17' -Pio,prot'ni,nci.a, & voce_ l:ib.erandi bannirn.mt ad tem ... 
pus tft f upra · L .. 
5.'8: Pro, qu.alil1ét liberatiou:e bannii diffinirivi ,, tam pro, 
- - pu.ro, ; quam pro-penfaro., in executione· alicuJus. 
/ ~. · .- _prorlù:nciée ~ v~I: ali~~uius-. Cur!re for~nfis, U.t fupra .. L •. 
s~ Pro, firid-1s ,, q·u~: fiùnt·- Hi ex·ecunone lnerarum, erna-, 
- - natàrum a. Civitate Venetiaru.m CU.Ill literis, rei-
,, r • • -
..,_ ,ponfionis ,. &. copia: · I... 
~ÒJ Pfo,c!opi:-a-hterarum ernanira'tu.m, lit fupr:11.,,coa.djut. L .. 
• -. 
6 fol. 4 
6.' fai. 4 
3: fai .. 6, 
foL 8] 
.... - -- DE. COMMILJTONIBUS ,. & OFFICI'ALlB.US: , . 
L. ~-p· :Er- cadaun-a· citatione inr Palazv,, 
62 . , Per- fuori di Pah1zzo, per tutta la Città •. 
~-3 Per J't. reientiani crimin:ali nella. Città. 
T ~ .. 
i4_- Per· fupri della. Città· 
(Ji, Pe.r-{adtJ.una. 'f'.et cnfione civ.ile in Crema 
L .. 
L .. 
fin rJ. lire çemol •. 
1 f ol.. 2: 







E da lire imto ·;n ,gite _ 1... 
E fuori .della Città fin.fJ l,r, ~çnti ~ ~L~ 
E nella Città - - L .. 
P,r le pignore fuori à,.Jla Città ·alli Officiali foldi loi · -
p,r -miglio, come anco ' delle 1;itationi ! . L. 
E ael fegno in tutto f:.. 
E nella Città p1r :ogni pegno L .. 
Per le vtndite de pegni al.Co»teflabile, t çan~-elli-er.i 








E de lire cittquanta lire una• . L. ·'1 fol. 
E de lire cento lire una ~ foldi Otto L. I fol. B 
E da lire cent9 ,in Jufo fol. 16'. per ogni cent, lireL. - /fJI. i,'6' 
Die. ,3 r ! ·Dece~br.is_ !, 6;o ·Cremre. 
'L ' Il1ufiriffimi Sig. J..,UNARno MORO, e MARCO GIU-
STl'NIANO Sindici_, Avqgad_ori, ed lnquifitorÌ in T. Fenna ~-
ed Hlria E{fendo alla vifita delfa Città.cl-i Crema, Veduta -la Ta--, ~ . 
riffa della Cancellaria Pretoria di ,detta_ Città, per l'autorità a lo-
ro conce{fa dall' Eccellentiffimo ·Senato, confideratis confiderart-
dis, hanno quella regolata · come di ' fopra commandando· -a Voi 
Uiui1rifs . Sig Mare.o Zen Podefl.à, e Capicanio di Crema, e fuc .. 
ceifori voflri~ che pro te_mpore veniranno, .dobbiate detta T-arif-
fa in tutte le :fue parti far---effe·quire ,- ed offervare· inviolabi_Imente ·, 
· con pena alli trafg-i:e:ffori, çpe a quella . in aJ"m~a pa~te ~ontr~fa-
.ranno ~ ,d~ duc:ùi -cinquanta, ed altre p~ne aél-arbitrio ,-aP.pficari la 
-metà al denoJitiaot~ r e l' . altra .:mtJà a ~quel!' lltuflriffimo Rettore_, 
che . .fa.rà :l' .efecuiiòne ; facèndo -quella ~ pµbb,licare , _e regi11:'rare 
nella- Cam;eHeda_ P.re:çorja a , perp;et~Ja (menwtia, _ e fcriv·e:re ,fopra 
una toletta , -qµale di cQ~rinuo. d~bbi ilare appefa in 9ètca Cancel- -
}aria ad intelligenza. _di cada.un.a ,perf<?.na. 
-( L EONARDO MORO Sindaco, Av0gaàor, lnqaifi.ffJr. 
(MARCO GIUSTINI-AN. Sindico, _./.J.v{)gador, lnquzfltor 4 
lo: Martinus Curte Tlluflri.[fìmsruzn 
DD,-8indicor. CancelJ.fubfcripflt. 
1~6 
Oltr_e __ di_ ci~ per ~nti.ca con'f uetudine \rien~ ptaticàto Jè mere~ 
di ef préif€ ne' fegucnti atti non nominati, ne inclufi nella fudem 
·Tariffa, cioè 
'
T _Jfio,~ · di _luogo 'ili C,ttà al Cancel~i;ro ., ,, · L. 
Teflzmont0 uno ad offe/a, tutto che pzu volte e/famsnato, 
J viene pagdt,, per una Jol voita. 
Li teélimonj a offefa dev~no t[fer pagati dal Reo, e quando·· 
fono più Rei, la merc,de di tutti in cumolo deve effer 
compartita Juper capita, la qual mtrcede è efprefla 
~ _n,lla ,,Tariffa fudetta. -
Ducale viene pagata Lir. 1, e quando s' eflende di più d'una 
perfona devono le L. 7 •,Jfer c0.mparthe fuper capitt1. 
Lettere JcritÙ in publ.i.co . L. 
... O,g11i (l.tto di ~omparfa, e di cad-aun' tflt,,.a forte, 'hencbèfo.ffe 
· -~ contro ·diverfl rei, o altri attori J~mpre fl paghi · 
folame'nte. L. 
Ordini di qual fi voglia forte , il fimilt c0me fofra I. 
Rcmméia del Re.o a/le carceri ·ptr · 1a fua efp,ditione L. 
Rmoncia pfrjonale del Reo avinti la Giuflitia, ed altro atto L. 
Relatione di cìtatione .di cadaun tefiimonio L. 
Lettura di Procejfo--rofdi quauro per cart" L. 
Sentenza per .cadaun Reo L. 
Per la çopia delle fente,;ze de' condannati alla GalcN, 
. I • 
per 0gni Reo • L. 
·Per l' efpeditione de' Rei all' Ordinario di Càncellaria per 
cadaun d' effe. · L; 
~4J coadjutor ordinario della·Cancç/larìa per la tanf a dc Pro-
. ceffi fino a· carte cento Lir. 6 fol , 4, e mino di carte · 
cinquanta Lir, 3 fol. z e più di unto in ragione di L. · 
6. foJ . ·4 a portione. '. · . 
Al Coadjutor ordinario per la copia delle fentenze crimi-
nali in rafpa per ogni Reo L. 
Per refcrittv fr;pra lettera .A:v_oga-r. ·, che foffe prtfentata 
dalla parte ~ L. 
{ 
1 fol. 4 
Jol-. 4 
f ol. 4 
I f ol. 4 
fol. 8 
f ul. 4 
f ol. 4 
6 f ui. 4 
~ foJ. 4 
I fol, 4 
6 fol, 4 
~ 
1 f ol, 4 
ORDINI PER IL FORO DI CREMA . 
Qualche dif<trdine che fì è da No·i fcoperto nel Foro di Cre-ma ··chiama le a_pplicazio~i del Sìndicat~ a. · porvi il -d~vuto 
_ compenfo, onde in avvenire. le. cofe. abbino ad ~ffer ?1~ette 
col!e regole migliori ; ed offervat1fì rn pr '1mo luogo 1 Cavilli, e· 
St.rufcj ~he derivano per caufa d,i qudli che devono accettare , o 
rifiutare l' eredità protraendo molte volte il tempo in pregiudizio 
d'altri beneficiati d Creditori, Volemo 
Che chi farà Lhiarnato all' eredità d' alcuno fia ab inteGato, o ' 
ex tef1amento , · e vorrà accettarla con beneficio di legg·e ed Inven-
tario, debba nel termi_ne d' un Mef e · dal giorno che averà avuta 
notizia d' -efierle devoluta tale eredità, dichiarare in at-ta di pub-
blico Nodaro di accettarla _con detto beneficio di Legge; ed Inven~ 
tari-o, altrimenti , immikìandofì neIIa mede_fìma, s' -intenda averla 
accettata liberamente. 
Abbia tempo di far l'Inventario delli Be_ni di tale eredità, Srabili, 
Mobili, fe moventi, azioni raggioni, crediti e debiti, d'altri Mefi 
cinque, nel f pirar.,de' quali debba pr,efencarlo in ani di pubblico Nodaro 
:Citati tutti li Creditori e pr@-rendenci in effa·eredità <::o'n le forme folite _, 
Pendente il termine. di detti fei Me!ì tlon poffano effer fofpcfo le 
azioni di chi pretèndeifo contro l' er~did. mè_defima. 
Jn termine d' alrriJei Mefi fuffegucnti, fii.mando 1· -~redid. gravof.a:, 
debba repudiarla,. e render conto di quanto di ragione della fl:effa aveffe 
arnminifirato, o in quaHìfìa modo le foJie- alle- mani pervenuto. 
Quali t.ermini-fpir.at-i, ·e non fatta alcuna rinonzia, s' ~nrénda li-
bero cd affeluto erede, e come tale tenuto ed obb!igato. -
Che de ca:tero non fi poffi appellare da Deputazione 9i Caufe a 
termino ni-mis brevi, ne d' alno atto ìntetlocutorio e.be non fervi a-Ha 
fentenza di-ffinitiva_, ed· ogni appellazione refii invallid_a- e nulla . È 
vertendo difficoltà. fe l'atto interlocuterio fervi alla fentenza diffinitiva 
o -no, fia officio del Giudice, avanti il quale farà inc_amminata la caufa 
il d·ichiararlo e i1abilirlo inappelabilmente, in cònformità an.co del 




Che in vir-d1 della Parte deU' Eccelfo Confeglio di Died_ di 1-6 
Maggio 1 67 o . nelle fentenze Criminali non fi poffino efprimer al~ 
tre parole , che quelle fono prefcritte dalla parte medefima, cioè 
o di libera al'fo\uzione, o conda-nna, o pro nuuc: Refl:ando del 
tut.to. pr_oihn.e 1e for?1e altre :701t:e ~raticate di rillafc.iamento dalle 
Png10n1, d1 aff o1uz10ne Hanu le d1fefe, ed altre ftmili. 
Che prefcrivendo i St~tuti deHa Città. di Crei;na che àove !ì in~ 
geri ree pena di Sangue fia ognuno ~bbhgato a comparir perfonal-
rnente_, e non pe~ Pr?curat~rem, co_s1 :7"olemo che ~e• cafì ne' quali 
non v1 Ga Denonc1a d1 Barb1er, forti d 1 confìderaz1one o violen 
ed altri cafì gravi non fi pcffi obbligar alcuno perfonalmente ze' 
. . l . . d'f f ' IFla. debba .eifer cadauno e n ato a eg1tt1ina I è a. · 
Che debbano effer pontua1me_pte ubbidite le Tariffe ihbilite ed , 
-·3ccorchne tra la Citt\ e li Nochri dell' Illuflriffimo Signor Pode-
Hà, e fuo Vicario, che faranno qui fotto reg iihate a chiara intd-
ligenza di cadauno. ~ 
Data in Brefcìa li 14, November 1673. 
( 1'1!.arc' Artoni0 Giu/finia11 K. Sind. lnq. in T. F • 
.(_ 1.1.ichiel Fof carini Sind. Inq. in T. F. 
( Girolamo Cornaro K! Sinrl. Inq. in T. F. 
V incénzo Mazzoleni Secreta rio • 
TARIFrA 
S0Jut'ionum acciplen.darum per Dominos Notarìos llluflriJ]ìmì 
Potc.flatis, èJ' Capitanei • Cremcr , &_ ejus · 
· Excdlentiffimi Vt'carii. 
. . 
PRo qualibet ve~baii c1tat10ne > computata: re!a-tione ferviroris • L. 
Pro qualibet contumacia fuperìnde accufata a libris 
decem infra •· L. 
·A libris vero decem nfque ad quinquaginra· L. 





1?t idem fèrvet ur pro fingiills nomini bus debi t.orum 
ubi unitim convenìantur • 
-- Pro qualibet cit::itionis in ferì ptis produétione , 
L .. computata relatione fervitoris • . 
Pro produétione int~ma:ionis in fci:ipris, computata re-
- _ Iatìone ferv1tons • L, 
Et .Gc annexa citatione.. L~ 
Pro produétione cujuslibet pr recepti fimplicis, com-
putata relatione ut fupra. _ Li 
Pro qualibet fenrentia Gonmmaciali Illuilrimmi Donii-
11 i Potef1atis, fìve ejus Excellentiffimi Vicarii .L .. 
Domino Advocato, five defenfori . L. 
Domino Norario pro rogito, data extenfa •. Li 
Pro exrraétione illius. "' L .. 
Pro ·produébone c~jusl_i bet libelli petitionis in . fcri.ptis , : 
curo terminanone ad refpondendum ,. co"mpu-
rara relatione fervicori s . _ L1 • . 
Pro produéli_o?e· cujusli?~t. fè:ri~rurél! ,. computata. ag- -
mon1t10ne ,. &. rnt1manone. -L ... 
Pro aliis vero inrimationibus, five. proteflationibus. ver-- -
baiibns, eriamfi fu.erint plutes unitirn ,. pro qua .. 
curnqu.e e a rum compurata: relatione . _ IJ,. 
Pro alhi rog,atio.nis adverfus cirationem ,, fola. rerniffioneL-. 
Et pro illius extraèl:ione •. ._ L!. 
Si autcm fuerin·t cum ~nnexa .. reproduétioné ,1 pro) ta--
li aétu reproduétionis·. L.: 
Et., pro· illius extraél:ione J .: · · L ... 
Et fi talis aétù~: reproduétionis. fuerit cum· jUrium 
prefentarione. ,L'.: 
Er pro illius:_ èxèr;iélione· i ~ · Li 
Pro· quo! ibet ali.o aélu ordinario. procdfos:. abfqÙe· ter--
. minarìone • L~ 







I fol. I f": 
I fo]. I 5'i 
fo1. 8 
-i;: fol. i . 
.. 
-~ 1' l 
:10 · •. 4': 
tot, ~ 
. fol . 4 
~ol.. 4 
ìol. 4 
.fol.. 4 . 
Iol.. 6. 







Si vero curn anne~~ remiftìone ~ _v.~l notificatio-
nis relatione-. L • 
Er pro illius extraél;"ione, L. 
Et ri- açtus in capita uno contextu rnultiplicetur 
a partibus, idem pro ca-pitibus iìngÙl is ut fupra 
1:ervetur · congrue refere1:1do . 
Pr<Y prreEepto p'a!nali voluntario judic ialiteF fatto -ab.., 
fque palbs uti1ibus. L,· 
Et cum paétis utili bus! L. 
'Ac ìdem fcrvecur pro. quolibet all:u voh1mart-o extraj,u-
dicialiter fum pro in •vim ch:l-ì prce·ceptì; ubi 
_ tamen non frquatur extra offidum D. Notari1 
quod ft - confrgerit , duplicernr folmi0. 
Et,.,, -ìdem fervetur pro -rn,orum exf1raélionihus· . 
:Pro. quc,libet aélu fimplic is compromiffi, feu eleélìonis 
ab urraque parre. L. 
.. 
Et pro iHius exrrnétion:e a parre perenr~. L. 
'if - S1 vercr fuerit inappellabi!iter & more Veneto, 
ab utfaqoe parre-. L . . 
_, · -l!:r pro- ìllius excrrl élione a parte petente . , L. 
.Pro qual!bet commiff.ione volunra ri a , a quali ber parte .L. 
~ e pro itl'ius extr;i._éèion_e a parte petente L. 
Pro a.c~eprarì(Jne comm·duoni·s judici,ari-re, computato, 
,, juramenro-, a gualìber~ pa-rte L. 
Et pro ill I os .ex!h aélìone a parre petente. L . . 







fol. I 2 
fol, I'.11. 
I fol. 4 
-- fol. 4 
fol . 8 
foL S 
f al.I 2. 
fol. ~ per Not arium. L. 
Éc pr~ i llil13 t xtraétione. L. r fol. z 
Pro qudli b~c f~ncencia difini ti-va: in aét.i,s fcripta pe·r-
N ot :i rium • L. fol.12· 
F e p rn i l'. i us ex (è r .i ét i o t1 e • l;.. r fo l. 6 
Veru .m {ì de fuOr:id iét is inrerloct1 toriÌ·s & ddìnÌrivis fententiis dat<il 
-fuerìrrt ex,renlce a partibus. ferve rnr in illarum extraélionibus, 
- -- 1Jt infra de extraéhornbus fcripturarum ~-
.... 
Pro .qualibet fim pìici deci!ìone & terminatione i.n. me-
ritis a libris decem infra . L. 
·Ec pro illius excraélione. L 
Pro qualìbet bulletta in forma. L. 
. Et pro ilLus extraél:iolie • L. 
Pro relatione de non inventis m.obilibus pignorandis . L. 
Pro illius extraélione • L. 
Pro rdatione ofl:enfìonis no.n moleilen1r dotalis., aut 
alii impedimenti. -~ L. 
Et pro illius extraétione. L. 
Pro relatr.one mìffionis in poifdiìonem, fi fuerit de 
uno tantum capite bon i fiabil-is. L. 
Et pro illius exttaétioae. L .. 
Si , vero fuerÌ·nt p1ura capita bor,1-0rum, fervetur pro 
"' exrenuone ut infra è <le extraélionibus kripturarum •. 
Pro tribu::. incantibu-s cum del 1berati,.rne _de boni.s ap-
preheo fìs Illufhìfs. Domi no Pr~tor.i.,. fi v._e ejus Eccd-
lentifs. Vicario. ' L. 















Officio D. N otar ii, fi fuerinc de uno tantum ITa,~ 
bili, & dati e.x.cen.Jì. L. -:_ fol. _ 8 
Pro extrall:ione~ L~ - l , foI! 2 
Si fuerint vero de plurib1:1s fiabìlibus., ., fei:vetur pto 
extenfìone a . D. Notari.o faél:a quod de ex.traCl:ioni-
bus frripturarum. _ · _ · 
Pro quolibet inHrurriento dati in folutum i,u-di_ci.a1is cfs- -
uno tantum flab:1-l.i. · · L.- '3 fol- ~ 
Pro , illius. e)ftraétione· ~ L! ' ~ fol •. z.' 
Si autem foer it - de . pluri-bus CTabìIÌous itfèm ut- fupra-_ · - -
frrvet~r de ext_ra~ionibus fcripnfr;1;1:1m:-.;-:-...:-~ ~- ~ 
Pr.o qu?_li~et confhtut10.ne Catnparii ,, cum fic.frj1uffione,, 
& re lanone. . L.-
Vro qua!ibet relltliCTfo~e cicati.onis, in i,ud-ieio fàéta • L .. 




·aé\us verbaliter faéta ~ L. 
L. Pro illius. extraélione ,; 
Fro qualibèt remiflion-e cirationis concordirer ·a par- · 
. tibus in officio faé\:a a quolibet • L. 
Pro. petitione confilii fapientis. L. 
Pi:Ò qualìbet publicatione fet1tenti~ cum confili.o fa .. 
Fientis lata:, · a qualibet parte. L. 




-pta. . peL-, D. Not_.a_riµm . - F -
-Et. fr data exrenfa • 
Pro extralli.one cujuslibet appellationis . 
Pro e:xrraéli0ne cuj'uslibet libelli in caufa appellarìo-
. nis, cum aAis_ neceifariis, &. relatione ferviroris,. L. 
Pro quolibet tei.1e examinato cum interroga toriis, & 
juramento ufque ad num. decem, pro quolibet . L. 
Et a decem furfum, pro quocumque . L .. 
Pro . a_nnorarìone, five nominar·1one cujuslibet tef1:is. L. 
Pro qua~-ibet jurium produétione. L .. 
P-ro quo1iber jurarnenro de fu [picione fogx. L. 
Pro qua1ibet conceffione bulletéB- perfonalis. L .. 
Pro gmiliber bulletta perf onal i, com purato illius. regi!1ro. L. 
Pro qualibet taxatione expenfaru~ a libri& decem infra. L. 
A libris. decem ufque ·ad quinquagi nra. L.. 
Pro qualibet. hominatione. re[lium ex:tra jurifdiél.ionem 
pro uno tantum -2 • L. 
Si tuerint. plures ~ Ì,n toto • L.' 
P.ro Littéris.-fuWìdialibus, computato ill'arum regii1ro. L .. 
ho .. qualibet_ forma facram~nti i~ aét]s. fcripta. per. D. 
-Nota-r_ìum •. --:- --_: .?-~ : - L. 
Et pro ill ius. extraéJ:Ì·one· , L •. 
Et fi. data.. extenfa. proponenda. 'pre.nes: aét:a , ·com--
putata. relatione fervito ris , L. 
Et pro- illius exnaét_ione cum diét.a rel-atione. L .. · 




















foJ. I 6 
2. fol. 8. 
fol. r ~ 
fol.1 z. 
Domino Pra:tori fìvé ejus Excellen tifs. Vicario; 
Domino Advocato ,petentis . 
D. Norario. 
Et pro illius· copia· • . . . 
Et idem fervetur pro qual1bet aél: 10ne h~redita-
ris beneficio legis , & inventarii, & repudiatione 





Pro qualjbet tutela, & c1,1ra, & cum fidejuffione, & 
relarione judicialiter faétis . 
I!Infl:rifs• D. P-i;~tori, feo excelleniifs. D. Vicario .L'. 
D. Advocard. · L. 
D. Notario. L, 
Et pro illius extraéèione. L. 
Pro qua1ibet cura teHamentaria a Judice confìrmat_a, 
& rutela. L. 
Illufl:rifs. D. Prrerori, fìve ejus Excellentifs! VicarioL. 
D.! _A dvocato petentis ,; L. 
D. Norario ~ · L. 
Er pro illius _extraél:ione. L. 
Pro qualibet repudiati·oae mtelre, aut Curce II1u(l:rif-
fimo D. Prretori , & five €jus . ExéeJientiffimo 
Vicario D. Notario .,_ ' L.-
Et pro illius exrraél:ione • L. 
· ~ro qualibet . pronunciatione ad leges, & a_d poiféffio-
nem bonorum alìcujus defunél:i. -
Illufl:riffimo D.Pr~tori, vel ejus Excellérnifs,Vicariot., 
D. Advocato p~tenris . - - _ L. 
D. Norario, computata extraél:ione. L. 
Pro qu~libe_t fimplici procur; ad lites fi fi.1erit 0na pe.rfonaL. 
· S1 autem plures., in t oro . ~ L. 
Et pro illius t:'xtraél:ione: L. 
_ Pro quolibet prcece.pto ad viginti dies abfque remiffione_L! 
Et pro illlus extraél:ione. - L. 
Pro aéb quolibet depofiti judicialis a libris ccnrn_m infra.L! 
23' 
I fof. 4 
I fol, 4 
I fol. 4 
1 fol. 4 
J fol. 4 
I fol. 4 
·y fol. 4 
1 fol. 1· 
·1. fol, 4 
I foJ. 4 
I fai. 4 
fol. rz 
fol .. 1 z 
-·--' 
I fo{. 4' 
fol. 4. __ 
:2 101:- g-
~ -foI. 8 




I foJ. 8 
foJ. 8 -
foJ. I 2 
24 
Pro illius èxtraétione. 
· A libris centum fupra. 
L. 
L. 
Et pro illius extraétione ~ 
Pro quolibet fequeflro verbali._· 




Pro qualibet vifione 1oci, fi fuerit in Crema 
Illufll'i-ffimo 'D. Prretori, vel ejus Excellentiffi-
mo Vicario . L. 
D. Advoca:to _partis 'petentis. L·. 
'D;-- Notar io · - L. 
·D .. Procuratori , L. 
'Si vero fuerir extra Cremam duplicentur foJ mÌones 
Pro - qualibet ordì oatione intimar i fac i end i deb1tori-
.bus Ì·n· ·te rmino ad folvendum, videlìcec pro 
-= -- ~- -1ìngu1is -norni·nibus debìtorum ufque ad numer. 
- - 6. ab hinc vero merces non crefcat. L. 
Et~ idem pro extralì:ione ~ 
'Pr<:> e_iuolib'ec aétu juramenti exclarnarionum pradliti a 
-_:_. parrib. de bonis illon1m beneficio alienandis . L. 
"Et pro illius exrraé1:ìone 4 L. 
Et pro Decreto Judic-is. . L,· 
f'r@ -excJamationibus , five Jlrid·is foper inde 
~ ... fi CYem2·. 




Rro quoiiber contenra!!lenro fubordioatorio fuperinde 
sfaéto videlicet ·pro fingulis capitibus. -L. 
- Et pro ll!ius ·extraétione fervetur idem • 
Pro queliber Inventario bonorum ~ fi Cremre -faél:um 
~ infra 1:1num diem. · L. 
Si vero faéèum fuerit extra Cremarn paritcr infra diern. L~ 
Si ve.r-o ultra -diem illud per.fìci conrigerit, & mìnus He-
. tur difcrerioni Norarii rog-ati & perforia; rogantis 
J?ro qui!ibet Intromìffionìs, aut repofitio_~is ordinaiio-
ne abfquc jliramenco ·! L. 
{ol. I Z 
.I f(?}. 4 
I fo]. 4 
fol. 4 
. fol. 4 
4 iol..16 
4 fol, 1 6 
2 foL ~ 
_2 fol. i 
fol. 4 
r foL 4 
1 fol. 4 
2 fol. 8 
9 fol. 
I 2 fol. 
foI. 4 
-6 fol, 4 
I 2 ·foJ. 8 















Et pro ilJius extraétione _•- -
Si vero fuerit cum annexo aliquo jura111e~to .-





Pro aétu ordinarionis aperiendi Tefiamentum 1n 
fcriptis Illu!hifs. D. Pr.et. _yd · ejus ExcelI. Vi-
cario • , L. 
D. Notario • L. 
Er pro il_lius extraél:ione. · L. 
Pro conv"lidatione Cedulée Tefl:amentari.e pro Decreto~ 
_ Illufl:rifs-. D. Pr~toris, vel eJus Excellcmriffi-
mi Vicarii. L. 
_ D. Norario pro rogitu. L. 
_ Pro tllius exerpplo, & · Cedul.i. L. 
Pro qualibet ~uthenricarione privati Chirographi · non 
re laxatis irr alti. · L. 
Pro qual1ber ~urhentica-tione publica:: fcriptur;:e a fimi-
li exr2é1inne mé"dietas pròpri.e illi-us taxationis. 
Idem in authenr.1catione modula! expeFifarum exceden- · 
tìum libra.s quinqua-ginta emanar.e, compu.raia. 
taxarione ~ &. aétis tieceifac:iis .. 
.Pro qual ìbe:c pagir-ia: Prcrceffus congn1e fcripta ex otra-
- _que ~parte, videlicet de Jineis viginti" du:abus 
pro quafJbet fad~ . L. 
Pro quolibet aélu exrraordinario, &-n()n relato in pr~-
fenp Tariffa il-etur ·dikrttioni Notar ii r'?gat1, 
& pe,focire rog.anris. _ 
Et quod d :étum : efl: in. caufa _coram. Judice ordina ... 
rio obferverur e ri a m in caufa .arbìuamenta-
li circa fcripmras, tefles, & " alia -alta: pro-
ceJfus &c. 
Et quoe omnia· d1é1:a, & exp~e!fa funt in prrererni 
· ,T axa inte1!1gantur abfque prrejuditio foluti.o . 




fai [ 2 
.fol. I 6 
fol 16 
i.;.,"_ 
2 foL- 8 
~ fol. 4 
I fol. 4 
2 fol. 8 
I fol. 4 
2 fol. 8 
fol."1 z .. 





& Rxcellentifs. D. Poteilati , ✓Catpit1t;~~0 ~r'e· 
mce ejufque.:_ E~<l_eU~~n1:H:s, D. ~:Vic-atio-, d~ qui1-
bus fatis habetur in Statuti:;.. ~jus- Gfvica:rfo •. 
r 
-
H0r_atio Pi mere atì .Sctnf~·ire_r.ino· Pr.ovtditor.: • 
.A.loifiv Zur.Ja Proveditore. 
Ego .Arvdreas Plarenicus pub. Ventta" lfuth'firìfà't~ - Niottir"ttu--Cremt1 
• C(.)llegiatus .,pr-tBJertt~m TariffaM K'ftfto& -:viglre ftitultaii&, mifli at::-
trìbut~ per ·1'lcnerct.n,dum Cob!,egiùm DD. N6Jt"arir:rl·-um dti,~ Cìvitati.r 
p'arte Spcç_fa /i diei 9. Septembris I 670. b profitJe 'mé:_Ji:lbftripfi.. 
'.. ~ . 
- -
_D~ _SOLUTIONIBUS TJJBA.TOR·UM, &;.P-'ll~CONVM • 
' ., .. 
. . 
-- --- - .. 
P- ,Ro quaUbet Proclama, feu Crid;. fac1:a .ad i:'tffì:an;-tiam cujusliber fìngularis perfoo~·, ve.I Ut,1iva-rfìra-
t1s rn locis_ c.onfuet:is habere debeat Jùf~<rn; faltis 
dill:is exclamationibus, in toturn. - - L. 
Pro cridis fìendis fecu.ndum for mam Sratmo·nrm Cre- _ 
m.re pro bon is vendendis, lì ditta bona. - fu€,-"rÌn t~ in . 
Crema , hct<be,u diérus prreco in tonm1 ,, L. 
fol,- .4 
I -J ol:1 o 
. 2 fol. Ét fì ipfa bona· firecim exsra- Cremam, habe:at' iIT toturnL.-
Pro c'_ridis, & fubhai1arion i bus fiendis prIDt faJnis verr: 
- dendis ad incamùm ,pH J;ufdr€eruem·· nab-earu:r ' & - - ... .l. 
ha bere debe~n, ipfe prreco prn·. quaUhet fubh'al1:1tì©itidL.- _ fol.• 8 
Et fi proclarnationes fient ad infiantiam €ommun.iia-
r is Crem~ ffi lll in €}rémà ,L quam exrrà G-ll.f:tt>Hun n.i.L: ~ 
habere- debeant • 
Et ipfi pr.recones tene_antur _fac;:ere diél:-1§ proclarnatr.o~ 
n es , & fub haflariones modo, & forma pra:diétis: ad....,._.....,..":i 
inflanriam petèntium cum faiariis, prrediBi-s fub pa:n.is i. . ._:., 
infrafcriptis • . _ 
Pro qualiber equitatiene faéla: pe1: norarios extra etc- -~ 
mam pro accipiendo confliturnm offenfi, compu-
tando naulo equi • " L~ 3 iol. J o 
- -- .::__.......;_ -=- -----;:::--.Z 7 
-...------- . 
l! t D D. V_i e a·r1. us · ,:fì.vl'e Ju de-x m(Llefìd 01:1:1 m .quando .e,qn'i-
t a n t occafì<rne fupradiéta ., ·hib.e~.Q .clebeanr .. ~ - ~ L. 7·· fol.. 
Et fi quid def uir in prrefenti Tariffa, at tendarn_r-, & ob-
f ervetur quod terminarum fuit , de Can~ellaria Prre- · 
toria Crema! • ... · · 
, 
· D·ie 3 1. Dec:embri's I 6 z o .• -Cremre. 
I ' Il:luGr-iffimi Sif Lofiar00_ Mo,~o~~e Marco_ Giuftinia11~ Si ii_di-..J et,. Avogadon, ed fnqudìron · rn. T ... Ferma:, e nell _ Ifhta·., 
Effenclo alla v111-tà ~elfa Città cli Gie.cna·, per r' autor·1d: . a foro con--
cef.fa dal! ' Eccel lentifs .. Senato, veduta ' la Tariffa- diìGl:ente nel Sta-
tuto di detta~ Gi-rtà· ,, anrich,i'illrna: ~-circa-. li paga menti- t che, d}:vono, 
eonfeguir p@-r lo.ro mercede ti Nodarì, e Cu.rial_i .delt'-_Illufrrifs. -~ig. 
Podei.U ,. e Ca.p. -d1 detta. Città,. avurn= .in c; nfrderatione:· li~ re-mp-i 
:prefenri . attefe l ' i"t1flan~e· fatregri daHi sì:g .. Pr.iore,, e C-~nfor!. d~el 
C_olleg_ìo d·e·- Nodari confìderatis. confrdera-odis ,-. hanno. quelJa, re.--
g.olata nel modo- fopra.decto ,. a- Voi Uiuil:rifa.~ -sig. Marco· Zeno Po-
deLl:l ,. e Capitan10: di, Crem.a..:., e- fo.éce!Thri ·voil:ri, éné ·pro"\.. tempore· 
veni ranno,. com·andao-do ,. che detta Tariffa. con tutte le coJè i11; 
,-q1:-1e.Jla .conre·nute d.obb-i;-ir-e· effequice-~--~-- far,:_-.cdfèciuire , . ecl'. offèrv.ar.-
j n vi o_fabifme n t:e-__ t'la . ...:.~a'çtauna pe-r.fò,na " GO ni· ~pena ali i.- c.ontraf.ic ie U-· 
ti a quella in, a-lcu.ila <ioni ®!'."'d·uea-t i•,ç; i~I!q:L1anta:,-,, ·e.cl'- a l'tre· pene- ad: àr-
bitr i o pe-r ogni voira che a: q_uell'a in. a~k-ul'la parte co-n-travenitanno ~ 
d' eifèrli irrttmiJlìbil.me~nte tolta.,.. ed apptie::ata, la. m·ett al deno-i-ìtian--
re' ~ l'_aitr.a.. m'et~.l a qu.eU' ll:lu.ir:rifs-~ R .eH.o-re-,_èhc: farà r· €{!·~-cu,.ç_ione,, 
facendo: quella; re gillra,re -a_ pet:ptrna. ffi€1JlOI-Ì-a ,, e· fc-river l~PJ.i 1:l_t<la;. 
colcnta.-,.. che- di:· cominu.o, debba. i1ar- appe.fa.-. ia. q_.ue-ll'a. .Canci Bai:i:--• -
ad inte1lig~nza. _comune.. ~ · . -- _ ~ · _ -. . - ,,_ 
( -LUNAR DO' MG RO' Sin-di-co ~ Llvogadorc~ ed -Ynq;ut}ttor· ;,- -
(_ MLtR.CO ZUSTll\: L4 NO Sindico-· ') Awg,aaor ,, ed. InfJ:_U·i/JPO'>T .;, 
I~ M él.rtinus. C:,ur-te' IUitfl.rifs-, D D~ . Sindi0-oru1ff!. 
- ~n.ccUa.ri:U.r· Juli;fèripiJt .,. 
-----=--~8 ~s::::::------~ - -
Oltre di c-iò per antica confuetudine .vlen praticato le meréer1i 
ef pre{f~ ne' feguenti atti non nominati, nè inclufì nella fodetti 
Tariffa , _ cioè. :.,./ 
P E,-· l:ttura di Procef!o al temp0 dell' efpeditione per ogni carta L. 
Per copia di ProcefJ1 per cadçzu_na- car-i,a in carta grande 
de -riihe num. 2 2 , _ed anc0 più • ~ --__::;·-:.; L. 
Per formatianè di Prrdama .per il ·prt1fW Re0 L . 
E per · cadai,n delli altri Lo 
. Per J alvacond•. tto per cada.un Reo compre fa la copia l ,. 
Pe·,; piezzaria pe-r ca:1.i un Re() _ L. 
Pn proroga di 11i1,ndatv , o Proclama. o cl ' alt ro te-r, mhze 
·ter cada·u,na perf ml'l. _ L.. 
Per prefentatione de' Car,itoli per atto d' inftanzd. , e per 
cadaun' altro atto f emplice f ol 4 in ragirm di cada un attuL . 
Pe.r ogni decreto con~rQ ca~a,m f{ rn L. 
Dari in Crema a 26 M-aggio 1664 .. 
f ol. 4 
. I fol, 4 
, . 
1 . fbl 4 
J0l , I 2 
j,J. I 2 
Jol. 1 2 
f ol.1 2 
"-
f oJ 4 
fo l . 4.. 
Nbta degl-i util', · che ft mprè (i fono cfatti dal CoaJjutor Orclinat.·iDi 
dtlfa Cancetia.ria Orclùvria, no.1-J compr1:fi nella rariffa ,. e 
ciò per a.ntichil]ìma confuetu~ine • 
. pEr crdio i ~01~ . ( o_r i-;i ~•comi.:mi, Frngli:e , Scuole~-
1.:: Luogh ~ PIJ· cl-1 uo irG, e poner p::i rtl • L . 
P·er -D~crero con copi-a d ' app.rnvazio.ne,di Furti L . .!' · 8., 
__ .e -~on la copia ì ella. p,H: e. · L. 
Per Q•gn i licenza Matrim rrn iale fol. I 2: per Td1imoni01 / 
. ' 
' che- doveife efaminarfi nel Foro F pifci ipale . L. 
Per Iic-enz.e Pa.tri·moni·ali. per cacfo wn Tei1imonio L_. 
Per ogni, e: G:ada'.un .fy.1and:1 t o d, Ca.nera-, ehe cc mette, · ·_ 
il lc~ var B.o 1·erra a' Sala r ia ri, t d alrr i . L. 
P-~c n1,i:nda_t:i di Camera. per Levar li r.i:ri dd P-1 g,l!.0; _, 
I fol. 4 
2 foL 8: -r 
fol T z. 
foJ . I2i 
:r ·ro1 .. 4 
,., - ~ ------ - -- -· - - -- -
à Bomtiardieri, e Bombii1:i per ca;daun tÌ·rò-- L; 
Per rogito atto di confegna r Foreflieri in quefl' Officio 
- con atto di pieggerìa ~ e di folievanza _tutto unitamenteL. 
Per vi aggio in Vi !la del Territorio . L. 
Per rogito, e copia Decrtto per efenzio,ne,. che {ì con. 
cede alli Agrimenforì. L. 
Per rogito _copia arto giurato con Decreto d' efenzi2ne · 
a' Foreilierì in ordine a Pubblici Dicre-ri L. 
Per rogito copia Decreto _ di elezione de' Brentad-ori 
in lungo di quatche defunto, rinoncia, o vendita, 
che fegue frn 10.ro. - L. 
P_~r n ·ecreti di :tpprovazione de' Riparti, o Gan Getti, · 
o Taglie de' Comun i , con copia Deèrero , Nota del-
le fp.efe annuali e pàne relativa, in _tu.no,. . L. 
Orn effi alcup'Ì atti levati, ed aboliti._ 
Crema 5. Luglio 174.9 . 
·;.g 
_ fo 1. I 1.;: 
2 ror. 
6 fol. 4-
~ fol. 8 
6 fo.l. 4' 
.li O, fof. 
4 fol. I o. 
Tra tra da altra fì mii e effiLl~nte · in Filza FifcaI nel Magiflrato Ec-
cellentiffimo del Sindic-o •. 
_.,.._ 
-~ 
.· Altflandro Fòrtflieri . Avvocat~ Fifca! i! ~ 
JH-1:110 Sig. Sig. Coli11.o 
-- ·;-~ ~ 
"'I' fEne~do rim-;1rc~n~- al -Magi Grato NoITro nel1e Le_rtere §;~t:-S:."-,.. 
,. \' Illm ~ 24. Maggio proffimo- paffato, che da codd lo CoadJutor-
Ordinario fìa~~ folite eGg gerfi per aoti-chìffima confu1... tu-::1ine alcune 
-r ·mi!'ità incertG ~ defcrirre nella Tabe\ta a Gamoa e-fì!l:ente · nella Can-
• , • L 
cellaria m t:.vde.fìma , e rifu·lcanti dal Foglio a,ucemic.o accompagnacoci 
con le Lertere t1eife, no-n- c·he da moltipltcÌ' Documenti, per pa-rte 
del CoadjL1tor fu rl'cletto al Megiftrato Noil:ro efibiti, ed indircan-ti 
l' ~"nti,ch ,ffima, fé.fllpre oifè rvata confuetudirte, ne potendo prefen-
tememe verfa r f'1pra ta l'egolazio.ne· della :Tariffa di qu.ell' O ·ffi.L Ì01 , 
~ffi·ndo g).à fe gu.1t.a la con.forma per il c·o.mpiedi de.\ pre.[critto. dc--
/ 
~~ ------
C@.il{ll0. ~ e dérivando· altres'J 'aH' E1i1er'cente troppo grnvofr·difcapiri, 
[e yeniffero forpre[e tali utilità fino al terminar di un' altro, dccen-
n io ,. p@r il diva.rio d~lle Mo nere,. ed alcre ragioni acce~oùe nelle 
preden@-Let!tere, a,\ che {ì conviene un qualche provedimen-to ,. Ric-
çerchiamo, V. S. ll"ma pe~metter per ora al Coacljutot fuddetto la fo-
1ira èon4uera efazione delle utìlirà come- fopra defcritte. nella Ta-
b,ella a. ftam pa , e- rìifult_at1tÌ: daU• anneffo. Foglio~ e he- . per lume fi 
.,J.ceom~gna: a V . S: Illnia-,, fofpefa però. quaJua.qur altra ·fia{i•uriJità.. 
1,10n de(crit.ta n~lla Tabella, e Foglio ,fopr.ac,t ru1at.i 2, on.d~ wn fi. 
~ilenda ad a ~hiuarie €4azi-on i &c. _ 
Data'" cla.l Mag_iflrato del Sindico li 2 . Ottobre 177 6. .. 
( I~SEPPO CQNDULMER S.indico ,; e Coll~ghe ., 
JlUhn Sig-.. Padeflà-,. e.· Capi-tanio di; Crema. -
Jllmo Sig. Sìg, Coi nio. 
COnferrna:e. i~ eiTèet_izion delle Leggi cfat Confi:~lio _E~celL ?t 4ò. al C rimrn ale Ii---r 2, corrente per dfere compito 11' prdc.rJt·· 
.?O decennio., la T ctriffa d i coreiti Canc ellier Pretrorio.-, e Prefetizio' 
Etce.J le-uri ,.. Vicario , e Gi.u_dice al. Maleficio, del Coadj:utor · Or.di--
-n a rio ,_ · è:- Fanti- Pu.bb.lici: della: Citt~ ,. Trombetta,. Nodini;, .e CavaA 
Jie.r di Corte,. ricercb-i_ap:10 V. s-. -lllIJl;l fa r d.'· ordii:ie N·ui1ro; intimai' , 
a tu_tti gli E{f~rcent( gJi Offic-if fo praqpmina.tt _~ che n~t t~ rmine di, 
gioir:ni on0; d·ebbano. ç9_n-tar, _e · far _s-ontar- nel: M:a_g.i-1},ra.t,o, No-Hro, 
lire fe(façi
0
ta_orc.o ,. e- [oldi c.lu:artro, pe_r;- cadau,n Offici.o.,, dovute per la: 
confo.fnJél e-ome fop.r_:a ,_ a. norma della P,u te. prefa. net. Gonfiglio- EcA 
~H. (:u,dde.tt6 Ii r. r-. f),ç~oq;t e 1 5 6J· , e dd la: Term.i naz ion~ d:el Ma· 
11Ll:;,u.0, Ny.Lt-ro, 17,1i•- ) ,iJi., Fe!)b~a.ro',, approva_ra d.a.L Confi~ lio- il_dlfo · 
- . -
- -~---~ ---. ... ~-,., 
' '3 I' 
li 26. detto; Tanto fi compìacerk V. 'S. Illma ·efequire, e far che 
refl:i efequito, 1nenÙe in attenzion di rifcontro fe le raccom"ndiamo ._ 
Data dal Magiilrato del Sindico li 3. Ottobre. tf8·6~ 
(GIACOMO MOROSINI Sindico, e Colleghe ! 
lJNno Sig. Podeflà, e Capitanio di Crema • 
... 
' 
..., 
' 
/ 
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